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Estudi sobre el monestir cistercenc de Barría (Àlava) a partir de la 
revisió del seu fons documental. L’autora ens proporciona una 
visió dels seus variats aspectes:  domini, explotació, rendes i altres 
detalls de la vida monàstica. Al pròleg José Ramón Díaz destaca 
la documentació sobre “apeos” de les terres del monestir en el període 1488 a 1519, per 
mitjà de la que s’observa com les monjes deixen de cultivar directament les terres i les 
lloguen als camperols de les viles properes. Aquest tipus de pràctica era corrent en els 
monestirs femenins. 
 El volum consta d’un estudi històric en el qual s’exposa l’etapa de la seva 
fundació, la formació del domini monàstic, la composició social de les monjes i les 
atribucions de l’abadesa. De vegades l’autora omple els buits documentals amb 
referències a altres comunitats del període. A la segona part analitza els tipus de 
documentació (donacions, compres, traspassos, perdons, sentències, etc.) que s’ha 
trobat. 
 Pel que fa a la documentació, està formada per 62 textos, i destaquen els de tipus 
reial, tot i que els de caire eclesiàstic i privat també son nombrosos. Aporta estadístiques 
i gràfics, juntament amb la transcripció dels manuscrits, bibliografia i un índex 
onomàstic. 
 L’orde del Císter es va començar a difondre per Castella el s. XII, tot i que es 
desconeix la data de fundació del monestir de Barría. Entre els seus donants hi va haver 
la confraria d’Arriaga dirigida pels senyors de Vizcaya, i l’abadia de Santa Pía, 
juntament amb una donació reial consistent en el pagament amb blat de les alcabales de 
la ciutat de Vitoria. També es va poder sostenir gràcies a les vendes de terrenys 
realitzades per particulars; alguns dels quals eren terres de cultiu. 
 Porta a terme una relacio de les propietats (pp. 45-48)  i de les rendes per lloguer 
de terres (el 1519 només un 19% les explotaven directament les monjes, pp. 51-55) les 
cobraven amb blat. Sembla que també tenien alguns drets sobre viles i esglésies que els 
aportaven beneficis, a més dels privilegis reials. 
 El monestir depenia del monestir de Santa Maria la Real de Las Huelgas. Cap 
dels dos pagava delmes i només estaven sotmesos al de Citeaux per assumptes 
espirituals. L’orde benedictina era de clausura i exigia 12 monjes per poder fundar un 
monestir, governades per l’abadesa, que normalment era d’una familia noble 
reconeguda, com foren les que hi hagué de les famílies Mendoza i Guevara. Aquesta 
també nombrava els alcaldes de les viles de Lacha i Aguirre,  i tenia poder sobre 
l’església de Lacha. Va haver que resoldre molts conflictes jurisdiccionals. Finalment, 
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per un document es pot deduir com era la seva vida quotidiana: hores canòniques, llocs 
de silenci dins del monestir, tipus de dieta que feien, etc. 
 S’inclouen detalls sobre la situació econòmica: extensió del seu domini i 
rendiment del patrimoni; sent l’arrendament de les terres, el que les hi aportava més 
beneficis, juntament amb les alcabales de la ciutat de Vitoria i les atorgades per l’abadia 
de Santa Pía, que eren les úniques pagades en moneda. Es destaquen els arrendaments a 
curt termini, sobretot en el s. XV. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio sobre el monasterio cisterciense de Barría (Álava) a partir de la revisión de su 
fondo documental. La autora nos proporciona una visión de sus variados aspectos: 
dominio, explotación, rentas y otros detalles de la vida monástica. En el prólogo José 
Ramón Díaz destaca la documentación sobre apeos de las tierras del monasterio en el 
período 1488 a 1519, a través de la cual se observa como las monjas dejaron de cultivar 
directamente las tierras y las alquilaron a los campesinos de las villas próximas. Este 
tipo de práctica era corriente en los monasterios femeninos. 
 El volumen consta de un estudio histórico en el cual se expone la etapa de su 
fundación, la formación del dominio monástico, la composición social de las monjas y 
las atribuciones de la abadesa. A veces la autora llena los vacíos documentales con 
referencias a otras comunidades del período. En la segunda parte analiza el tipo de 
documentación (donaciones, compras, traspasos, perdones, sentencias, etc.) que ha 
localizado. 
 En cuanto a la documentación, se encuentra formada por 62 textos y destacan los 
de tipo real, a pesar de que los de carácter eclesiástico y privado también son 
numerosos. Aporta estadísticas y gráficos, junto con la transcripción de manuscritos, 
bibliografía y un índice onomástico.  
 La orden del Císter se empezó a extender por Castilla en el s. XII, a pesar de que 
se desconoce la fecha de fundación del monasterio de Barría. Entre sus donantes hubo la 
cofradía de Arriaga dirigida por los señores de Vizcaya, y la abadía de Santa Pía, junto 
con una donación real consistente en un pago con trigo de las alcabalas de la ciudad 
Vitoria. También se pudo sostener gracias a las ventas de terrenos realizadas por 
particulares; algunos de los cuales eran tierras de cultivo. 
 Lleva a cabo una relación de las propiedades (pp. 45-48) y de las rentas por 
alquiler de tierras (en 1519 sólo un 19% eran explotadas directamente por los monjes, 
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pp. 51-55) las cobraban en trigo. Al parecer también tenían algunos derechos sobre 
villas e iglesias que les aportaban beneficios, además de los privilegios reales. 
 El monasterio dependía del monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas. 
Ninguno de ambos pagaba diezmos y sólo estaban sometidos al de Citeaux por motivos 
espirituales. La orden benedictina era de clausura y exigía 12 monjas para poder fundar 
un monasterio, las cuales se hallaban gobernadas por la abadesa, que normalmente era 
de una familia noble reconocida, como lo fueron las que hubo de las familias Mendoza 
y Guevara. Esta también nombraba los alcaldes de las villas de Lacha y Aguirre, y tenía 
poder sobre la iglesia de Lacha. Tuvo que resolver muchos conflictos jurisdiccionales. 
Finalmente, por un documento se puede deducir como era su vida cotidiana: horas 
canónicas, lugares de silencio dentro del monasterio, tipo de dieta que practicaban, etc.  
 Se incluyen detalles sobre la situación económica: extensión de su dominio y 
rendimiento del patrimonio; siendo el arrendamiento de las tierras el que les aportaba 
más beneficios, junto con las alcabalas de la ciudad de Vitoria y las otorgadas por la 
abadía de Santa Pía, que eran las únicas pagadas en moneda. Se destacan los 
arrendamientos a corto plazo, sobre todo en el s. XV. 
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